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MOTTO 
 
“Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan (mencukupkan 
keperluan) nya”.  
(QS. Ath Tholaq: 3) 
 
“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar”.   
(QS. At Thalaq: 2) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada 
kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 
urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”   
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Sebuah pengorbanan disertai rasa ikhlas akan membuahkan hasil yang memuaskan. 
(Penulis)  
 




























Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
penguasa semesta alam. Limpahan rahmat dan salam tercurahkan pada junjungan Nabi besar 
Muhammad SAW yang telah membimbing menuju zaman yang lebih baik lagi. 
Dengan terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dorongan yang berada disekitar penulis, 
sehingga penulisan skripsi yang dapat terselaikan. Penulis ucapkan terimakasih kepada semua 
memberikan doa serta bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis 
mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Prof. H. Bambang Setiaji, MS. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Bapak Dr. H. Triyono, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Dr. Anton Agus S, SE., M.Si Selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
4. Bapak Imronudin, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa 
dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu, membagi ilmunya dan memberikan 
bimbingan serta pengarahan kepada penulis dari awal sampai penulisan skripsi ini. 
5. Bapak Kusdiyanto, SE., M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang 
memberikan bimbingan selama masa kuliah. 
6. Segenap dosen dan karyawan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang 
memberikan ilmu kepada penulis, sehingga sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi 
ini. 
7.  tercinta atas doa restu dan kasih sayangnya yang memberikan 
semangat untukku. 
8. Adek-adekku tersayang ( ) yang selalu membuatku tersenyum. 
9. Kakek nenekku dan segenap keluarga semua yang senantiasa mendoakanku. 
10. Seseorang yang tak henti-hentinya memberikan dorongan dan dukungan kepadaku. 
11. Semua sahabat seperjuanganku si Putri, Yenni, Nika, Ahmad, Pungki, Riyadi, 
Eko, Sumarsono, Vera, Febriarta, Oky, Harry, dan teman-teman yang lain yang 
tak bisa kusebutkan satu persatu. Terima kasih sahabat-sahabatku kalian menjadi 
bagian dari kehidupanku selama kuliah. 
12. Temen-temenku sigit, nurohim, alfi, imam, mas aris, hery dan teman-temanku yang 
lain dengan secara tidak langsung juga telah memberi dukungan kepadaku. 
13. Untuk semua yang terlibat dalam penyelesaian dalam penyelesaian skripsi ini.  
Akhirnya penulis hanya dapat membalas dengan doa semoga Allah SWT 
membalas jasa semuanya.  
Wassalamu’alaikum, Wr.Wb 
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 Penelitian ini berjudul “Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Perubahan Laba pada 
Perusahaan Keuangan dan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-
2011.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan seperti return on 
asset, return on equity, net profit margin, dan operating profit margin terhadap perubahan 
laba pada perusahaan keuangan dan perbankan tahun 2010-2011. 
 Sampel dalam penelitian ini adalah perusahan keuangan dan perbankan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011 yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 
tersebut. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang 
ditentukan oleh peneliti. Dengan kriteria tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini sebanyak 37 yang diambil dari perusahaan keuangan dan perbankan. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh 
ICMD (Indonesian Capital Market Directory). Alat yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel return on asset dengan nilai koefisien 
regresi sebesar 0,013 tidak berpengaruh terhadap perubahan laba yang ditunjukan oleh nilai 
signifikansi diatas 0,05 yaitu 0,351. Kemudian variabel return on equity dengan nilai 
koefisien regresi sebesar -0,015 dengan nilai signifikansi sebesar 0,051 artinya tidak 
berpengaruh terhadap perubahan laba. Selanjutnya variabel net profit margin dengan nilai 
koefisien regresi sebesar 0,009 dengan nilai signifikasi 0,419 artinya net profit margin tidak 
berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. Terakhir variabel operating profit margin 
nilai dari koefisien regresi sebesar -0,709. Variabel operating profit margin berpengaruh 
terhadap perubahan laba dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 adalah sebesar 0,049.  
 
Kata kunci : Rasio Keuangan, Perubahan Laba. 
 
 
 
 
 
 
 
